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Sistem informasi geografis adalah sistem informasi yang digunakan untuk 
menyimpan dan mengolah data bereferensi geografis atau geospasial, untuk membantu salah 
satunya dalam mencari lokasi. Pada penulisan ini, penulis membuat Sistem Informasi 
Geografis Pencarian SPBU Di Yogyakarta Berbasis Web dengan menggunakan Google Maps 
API untuk menampilkan peta Yogyakarta, memakai bahasa pemrograman PHP dan 
Javascript serta pengolahan database menggunakan MySQL yang nantinya akan ditampilkan 
di website. Sistem yang dibuat diharapkan dapat memudahkan pengguna untuk mendapatkan 
informasi dalam menemukan keberadaan terdekat berupa lokasi jarak dan rute. 








 Geographic information system is an information system used to store and process 
geographic or geo-referenced data, to assist one in locating the location. At this writing, the 
authors make Geographic Information System Search SPBU In Yogyakarta Web Based using 
Google Maps API to display the map of Yogyakarta, using the programming language PHP 
and Javascript and database processing using MySQL which will be displayed on the 
website. The system created is expected to facilitate the user to obtain information in finding 
the nearest existence of the location of distance and route.  
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